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Primer encuentro sobre «culturas PoPulares de la ciudad en américa 
latina»
lima, Perú, 4-7 de octubre de 2006 
el evento «Primer encuentro sobre culturas Populares de la ciudad en américa latina», 
organizado por el colectivo sururbano y auspiciado por el iFea y el centro cultural de españa 
reunió dos miradas sobre culturas populares urbanas: por un lado la mirada audiovisual, con la 
difusión de 12 documentales recientes procedentes de brasil, Perú, méxico y argentina sobre 
temas tan diversos como las expresiones gráficas en la ciudad: graffitis, carteles, anuncios (Wet 
Paint, de brasil), la fusión de tradiciones diversas y los choques de cultura producidos por las 
migraciones a la ciudad (Lima Was, Mamacha Natividad, de Perú y Waylash de argentina), las 
expresiones musicales de la calle (Detrás de un Cajón, Perú, Cubania, méxico), o las experiencias 
comunitarias en barrios marginales (Horas de Radio y Creciendo en el desierto, Perú). Por otro 
lado la mirada científica y académica fue desarrollada a través de un seminario internacional 
que contó con la participación de científicos de méxico, chile, colombia y Perú. cuatro ejes 
—uno por día— organizaron la reflexión: la cuestión del hábitat urbano y sus vinculaciones 
con la cultura popular, la cultura afro en la ciudad, las culturas de migrantes entre lo rural y lo 
urbano, y finalmente el debate giró en torno a las expresiones juveniles urbanas. los expositores 
no peruanos intervinieron por medio de videoconferencia. el público peruano pudo escuchar 
las ponencias de investigadores de la universidad autónoma metropolitana de méxico, de la 
universidad de chile, del centro de estudios socio-culturales de chile, de la universidad central 
de colombia (instituto iesco). en Perú tanto universidades (Pontificia universidad católica 
del Perú, universidad nacional mayor de san marcos) como centros de estudios de onGs 
(cenca, desco, cedet) aportaron su contribución a través de ponencias de investigadores 
de alto nivel. 
la participación activa del público se vio favorecida por la presencia de los conductores de 
debate en cada eje temático abordado. de esta manera, la realización de este Primer encuentro 
ha permitido confrontar experiencias (investigaciones y documentales) de diferentes contextos, 
brindando al público un panorama amplio y variado sobre las vivencias urbanas cotidianas.
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